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U  član ku, ko ji je us tro jen po tra di cio nal nim fa za ma lec tio di vi na, au tor go vo ri o Isu su dob rom pas ti ru. U pr vom di je lu tu ma či od lo mak iz Iva no va evan đe lja u 
ko je mu je ri ječ o Isu su dob rom pasti ru. Upoz na va nje s bib lij skim kon tek stom pod sje ća 
nas da je tu Bog pri ka zan kao pas tir sta da-na ro da ko je ga či ne slo bo dni lju di. Isus je 
pas tir ko ji po la že ži vot za svo je ov ce. On ima po vi jes nu ulo gu. Po ve zi va nje sa ži vo tom 
ov dje je pri go da da pod sjeti mo na don Bos cov pre ven tiv ni od goj ni sus tav. Onaj tko 
prim je nju je taj sus tav, po ka zu je ka ko od ga ja telj i da nas mo že prim je nji va ti pas to ral nu 
lju bav Isu sa dob rog pasti ra. To je od goj bez pri si le i ano nim nos ti u ko je mu od ga ja telj 
poi men ce poz na je od ga ja ni ka i po ma že mu da ra dos no ži vi ži vot u fi zič koj i du hov noj 
ši ri ni.
Ključne ri ječi: Isus dob ri pas tir, lec tio di vi na, don Bos cov od goj ni sus tav, pre ven tiv ni 
od goj
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 * Nas lov iz vor ni ka: »Io so no il buon pas to re. Il buon 
pas to re of fre la vi ta per le pe co re« (Gv 10,11), u: 
»No te di pas to ra le gio va ni le« 45(2011)6, 48–65.
 1 »Ja sam pas tir dob ri. Pas tir dob ri ži vot svoj po la že 
za ov ce.« (Iv 10,11)
 2 O to me po seb no go vo ri i vr hov ni pog la var sa lezi­
ja na ca, Pas cual Chávez Vil la nue va, u ovo go dišnjoj 
Po bud ni ci. 
 UVOD
Ovaj je tek st po ziv na raz miš lja nje o 
Isu su dob rom pas ti ru1. Ujed no je to i svoje­
v r sni dop ri nos raz miš lja nju o pe da go gi ji 
don Bos co va od goj nog sus ta va ko ji se ta­
ko đer na dah nju je na Evan đe lju i po zi va 
na nas lje do va nje Isu sa dob rog pas ti ra. Ta 
je di men zi ja po seb no nag la še na u pr voj 
go di ni tro go diš nje prip re me na pros la vu 
dvjes to te ob ljet ni ce don Bos co va ro đe nja.2 
Va lja pod sje ti ti da ni je ni ma lo neo bič no 
pred lo ži ti tak vu po vez ni cu iz me đu don 
Bos ca i Isu sa dob rog pas ti ra. Ona je uteme­
lje na na prov je re noj sa le zi jan skoj tra di ci ji, 
po čev ši od don Bos co va sna u de ve toj godi­
ni, zbog če ga je on zduš no nas to jao živ je­
ti kao dob ri pas tir mla dih u Isu so voj ško li.
 Lectio di vi na o Isu su dob rom pas ti ru
Tek st je us tro jen po tra di cio nal nim fa­
za ma lec tio di vi na: na kon po čet ne eg ze­
ge ze tek sta sli je di ak tua li za ci ja i uka zi va­
nja na ži vot no upo riš te, za tim po ziv na 
raz mje nu miš lje nja i mo lit vu suk lad no ži­
vot nom sti lu ko je mu je uzor Isus dob ri 
pas tir i don Bos co va ško la.
Zbog sve ga to ga pre po ru ču je mo da se 
slje de će stra ni ce ne či ta ju na br zi nu, sa mo 
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Tekst iz Evan đe lja (Iv 10,1–30)
»‘Zais ta, zais ta, ka žem vam: tko god u ov či njak ne ula zi na vra ta, ne go neg dje dru­
g dje pres ka če, krad lji vac je i raz boj nik. A tko na vra ta ula zi, pas tir je ova ca. To me 
vra tar ot va ra i ov ce slu ša ju nje gov glas. On ov ce svo je zo ve ime nom pa ih iz vo di. 
A kad sve svo je iz ve de, pred nji ma ide i ov ce idu za njim jer poz na ju nje gov glas. 
Za tu đin cem, da ka ko, ne idu, već bje že od nje ga jer tu đin če va gla sa ne pozna ju.’
Isus im ka za tu po red bu, ali oni ne ra zum je še što im htje de ti me ka za ti. Sto ga im 
Isus po nov no re če:
‘Zais ta, zais ta, ka žem vam:
ja sam vra ta ov ca ma.
Svi ko ji do đo še pri je me ne,
krad ljiv ci su i raz boj ni ci;
ali ih ov ce ne pos lu ša še.
Ja sam vra ta.
Kro za me tko uđe, spa sit će se:
i ula zit će i iz la zi ti i pa šu na la zi ti.
Krad lji vac do la zi sa mo da uk ra de,
za ko lje i po gu bi.
Ja do đoh da ži vot ima ju,
u izo bi lju da ga ima ju.’
‘Ja sam pas tir dob ri.
Pas tir dob ri ži vot svoj po la že za ov ce.
Na jam nik – ko ji ni je pas tir
i ni je vlas nik ova ca –
kad vi di vu ka gdje do la zi,
os tav lja ov ce i bje ži,
a vuk ih gra bi i raz go ni:
na jam nik je i ni je mu do ova ca.
Ja sam pas tir dob ri
i poz na jem svo je
i me ne poz na ju mo je,
kao što me ne poz na je Otac
i ja poz na jem Oca
i ži vot svoj po la žem za ov ce.
Imam i dru gih ova ca,
ko je ni su iz ovog ov či nja ka.
I njih tre ba da do ve dem
i glas će moj ču ti
i bit će jed no sta do, 
je dan pas tir.
Zbog to ga me i lju bi Otac
što po la žem ži vot svoj
da ga opet uz mem.
Nit ko mi ga ne odu zi ma,
ne go ja ga sam od se be po la žem.
Vla st imam po lo ži ti ga,
vla st imam opet uze ti ga.
Tu za po vi jed pri mih od Oca svo ga.’
Me đu Ži do vi ma po nov no nas ta pod vo je no st zbog tih ri je či. Mno gi su od njih 
go vo ri li: ‘Zlo du ha ima pa mah ni ta! Što ga slu ša te?’ Dru gi su go vo ri li: ‘Ni su to 
ri je či op sjed nu ta. Zar zlo duh mo že sli je pi ma oči ot vo ri ti?’
Svet ko vao se ta da u Je ru za le mu Blag dan pos ve će nja. Bi la je zi ma. Isus je obi la zio 
Hra mom po tri je mu Sa lo mo no vu. Ok ru ži li ga Ži do vi i go vo ri li mu: ‘Dok le ćeš nam 
du šu dr ža ti u neiz vjes nos ti? Ako si ti Kri st, re ci nam ot vo re no!’ Isus im od go vo ri:
‘Re koh vam pa ne vje ru je te.
Dje la što ih ja či nim u ime Oca svo ga 
– ona svje do če za me ne.
Ali vi ne vje ru je te 
jer nis te od mo jih ova ca.
Ov ce mo je slu ša ju glas moj;
ja ih poz na jem i one idu za mnom.
Ja im da jem ži vot vječ ni
te ne će pro pas ti ni ka da
i nit ko ih ne će ug ra bi ti iz mo je ru ke.
Otac moj, ko ji mi ih da de, ve ći je od 
svih i nit ko ih ne mo že ug ra bi ti 
iz ru ke Oče ve.
Ja i Otac jed no smo.’«
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da bi se vid je lo o če mu je ov dje ri ječ, ne go 
da se nas to ji pro du bi ti i pro ši ri ti nji hov 
sad r žaj. To je ujed no suk lad no i spe ci fič­
nom sale zi jan skom obi ljež ju od go ja pre ma 
ko je mu je poz na va nje Kris ta dob rog pa­
sti ra u Evan đe lju ujed no i naj bo lji put za 
du bin sko poz na va nje don Bos ca i za upo­
zna va nje taj ne skri ve ne u nje go voj du bi ni, 
ko ja uje di nju je nje go vo og rom no nas to ja­
nje na od goj nom pod ruč ju, iz vor nje go ve 
sve tos ti i nje go ve pe da go gi je.Ukratko, to 
zna či nas to ja ti prod ri je ti do don Bos co va 
sr ca i is tin ski ga upoz na ti.
 Molitva
Oče, da ruj nam svo ga Sve to ga Du ha, 
ka ko bi nas po veo u du bo ku is ti nu ri je či 
ko ju nam je re kao tvoj Sin Isus: »Ja sam 
pas tir dob ri. Pas tir dob ri ži vot svoj po la že 
za ov ce.« Mi smo, po tvo joj mi los ti, te »Kri­
s to ve ov ce«, nje go vi pri ja te lji i uče ni ci. To 
smo – po iz bo ru svo ga zva nja – u ško li don 
Bos ca ko ji je od svo je mla dos ti htio u sve­
mu nas lje do va ti i mla di ma po ka za ti stil 
Isu sa dob rog pas ti ra. Po mo zi nam da ni­
ka da ne za bo ra vi mo da je pas to ral na dje­
lat na lju bav baš ti na ko ju os tav lja ve li koj 
Sa le zi jan skoj obi te lji ko ja se prip rav lja na 
slav lje nje dvjes to te ob ljet ni ce nje go va ro­
đe nja. Po du či nas i po mo zi nam da bu­
demo pas ti ri mla dih po put nje ga. Sto ga 
cr pi mo iz is tih Isu so vih ri je či u Evan đe lju, 
ka ko bis mo dob ro upoz na li evan đeos ku 
is ti nu, pre mis li li naš ži vot i po na ša nje, te 
se ra do va li sto ga što smo no si te lji tvo je lju­
ba vi mla di ma. Amen.
1. U OSLUŠKIVANJU BOŽJE RIJEČI  
(eg ze get ski tre nu tak)
U ovo me di je lu op šir no nas to ji mo protu­
ma či ti ono za što pos to ji opas no st da se kod 
uo bi ča je nog i pov r šnog či ta nja za bo ra vi.
Pred la že mo put ko ji obuh va ća bib lij­
sko ok ru že nje na ko je se Isus os vr će, kao 
i us troj i lo gič nu nit nje go ve mis li, is tak­
nu te sre diš nje di je lo ve i zav r šnu po ru ku.
 Biblijski kon tek st
Ne mo gu će je u pot pu nos ti shva ti ti Isu­
so ve ri je či u Iv 10 ako ne uđe mo u ši ru 
po vi je st, tj. u po vi je st na ro da Bo ga Iz rae­
lo va, o ko joj svje do či Sve to pis mo ko je mi 
da nas na zi va mo Sta rim zav je tom, a ko je 
je za Isu sa i apos to le bi lo je di ni zav jet ili 
sa vez.
Mo že mo se upi ta ti: ka ko to da se upo­
treb lja va ta sli ka iz pas tir sko ga ži vo ta ko ja 
je da nas u na šoj in dus trij sko­ko mer ci jal­
noj kul tu ri zas tar je la, a osim to ga ne zvu­
či ni ma lo dos to jan stve no (bi ti naz van sta­
dom!) za na šu os jet lji vo st slo bod nih i samo­
s tal nih lju di? Od go vor na la zi mo u ekonom­
skoj i mo ral noj vri jed nos ti ko ju je sta do 
ima lo u drev noj sred njois toč noj kul tu ri 
(što se nas ta vi lo prak tič no sve do in dustrij­
ske re vo lu ci je u 19. st.) s tri mot riš ta: kao 
pos to ja ni znak bo gat stva, pa pre ma to me 
i mo ći pas ti ra; za na rod je sta do bi lo osnov­
no ži vot no sred stvo zbog mli je ka, vu ne i 
me sa; u cje li ni ta sli ka uka zu je na si gur nu 
zaš ti tu od krad lji va ca i na sil ni ka.
Pri je laz na sim bo lič ki smi sao bio je 
spon tan i pun eg zis ten ci jal nih zna če nja. 
Na ci je lom Sred njem is to ku me ta fo ra pa­
s ti ra i sta da pos ta la je ak tual na za iz ri ca nje 
po ve za nos ti ko ja uje di nju je bo žan skog i 
ljud skog vla da ra s nje go vim po da ni ci ma, 
pa pre ma to me i u Iz rae lu, pos tav ši tra di­
cio nal ni ob lik go vo ra i u Sta rom i u Novom 
zav je tu, a kas ni je i u Cr kvi sve do na ših 
da na.
Pris je ti mo se upo ra be ri je či pas tir, pa­
stir ski... na Kon ci lu i na kon nje ga.
U Bib li ji, a po se bi ce u Sta rom zav je tu, 
taj se iz ri čaj po jav lju je na sto ti ne pu ta, jed­
na ko kao i lik (dob rog i lo šeg) pas ti ra, ovce 
i sta da (pris je ti mo se pri po vi jes ti o pat ri­
jar si ma). Uk rat ko, na svjet lo do la ze če ti ri 
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is ti ne vo di lje ko je Isus u svo jim ri je či ma 
iz rav no preu zi ma.3
– Bog je pas tir, a na rod je nje go vo sta do. 
Iz vor no se ta me ta fo ra upot reb lja va la 
za oz na ča va nje Iz rae la kao Bož je ga sta­
da4 što ga u briž noj skr bi ko je ni ka da 
ni je uz manj ka lo Bog vo di kroz pus ti­
nju,5 a za tim kroz po vi je st pre ma ko­
nač nom dov r še nju (Iz 49,26). Va lja lo 
bi nag la si ti, sup rot no poi ma nju sta da 
kao bez lič ne go mi le ži vo ti nja, da je u 
Bib li ji Bog pas tir na ro da ko ji či ne slo­
bod ni lju di, u cje li ni i sva ki po je di ni 
član za se be. Ta ko Bog do la zi u mo ći 
pre ma Iz rae lu ko ji je od ve den u Ba bi­
lon: »Kao pas tir pa se sta do svo je, u ru ke 
uzi ma ja ganj ce, no si ih u svo me na ruč­
ju, i briž lji vo nje gu je do ji li ce« (Iz 40,11). 
Svi ma je poz nat gla so vi ti 23. psa lam: 
»Gos po din je pas tir moj, ni u čem ja 
ne os ku di je vam...« On os ta je je dan od 
naj ljep ših opi sa Bo ga kao pas ti ra svo jeg 
na ro da.
– Bog ne kim svo jim slu ga ma pov je ra va 
služ bu vo đe nja na ro da suk lad no nje­
go voj vo lji: Moj si je, Jo šua, su ci, Da vid 
i Kir – sve se njih na zi va pas ti ri ma.6 
Čov jek pas tir je nu žan u Bož je mu na­
ro du, kao sak ra me nt Bo ga sa mo ga. Po­
s to ji neš to sve to, neš to bo žan sko u pa­
s ti ri ma ko je Bog pos tav lja za pog la va re 
u služ bi nje go vu na ro du.
– U do ba pro ro ka jav lja se me đu tim uz­
ne mi ru ju ća sli ka nev jer nih pas ti ra ko­
ji is ko riš ta va ju ov ce i os tav lja ju sta do 
da pro pa da. Pro tiv njih se di že bo žan­
ski gnjev: on će sve tak ve pas ti re ot je­
ra ti. Jer 23 i Ez 34 su naj glas ni ji kri tički 
gla so vi na ko je se na do ve zu je Isu sov 
iz ri čaj. Ri ječ je o zlo po ra bi onih vr li na 
pas ti ra ko je je Bog htio za se be, a ko ji 
su u dvos tru kom smis lu pos ta li dvo­
stru ko opa ki: pre ma Bo gu ko je ga ne na­
s lje du ju i pre ma na ro du ko je ga is ko ri­
š ta va ju kao na jam ni ci, ta ko da na rod 
skre će s »pu to va Gos pod njih«.
– »Sam ću sku pi ti os ta tak svo jih ova ca«, 
ka že Bog (Jr 23,3). Opi su je se obe ća nje 
pos re do va nja ta jan stve nog pas ti ra ko­
je ga će Bog po di ći po svo me sr cu, kao 
no vog Da vi da; zah va lju ju ći nje mu, »Ju­
de ja će bi ti spa še na i Iz rael će živ je ti 
spo koj no« (Jr 23,6). To je nav ješ taj Me­
si je kao pas ti ra.
Kad Isus bu de go vo rio o pas ti ru i o 
sta du, s ob zi rom na Bo ga i na se be sa mo­
ga, ne će dr ža ti ne ke no ve, do tad ne ču ve ne 
go vo re: iz ri či to će se pos lu ži ti ve li kom baš­
ti nom do no se ći po naj pri je no vo st svo je 
osob ne ob ja ve. Naj zna čaj ni je cr te te bašti­
ne op će ni to se i pot pu no od no se na od nos 
iz me đu Bo ga i na ro da, taj kla sič ni od nos 
Sa ve za, s ni zom di na mič nih po jaš nje nja: 
ri ječ je o od no su iz me đu vlas ti i po da ni ka 
(na ro da i po je din ca), tj. iz me đu moć ni ka 
i sla bo ga, iz me đu vo đe i put ni ka, ali i iz­
me đu dob rog pas ti ra ko ji skr bi da sta do 
os ta ne za jed no i ono ga tko ga di je li, iz me­
đu ono ga tko šti ti ov ce i ono ga tko ih pla­
ši, iz me đu ono ga tko pro mi če za jed niš tvo 
i ono ga tko po ti če pod je lu. Uk rat ko, me­
ta fo ra slu ži za opis Bož je au to ri ta tiv ne za­
po vi je di i nje go ve sveu kup ne sr dač ne, kon­
kret ne, poo sob lje ne i os lo bo di telj ske skr bi 
za sta do; nas tav ka pas to ral ne služ be po 
oso ba ma ko je je od re dio Bog sam; pot re be 
da Bog na je din stven i vid ljiv na čin pri pa­
da Bo gu, ali va lja ub ro ji ti i ug ro ze lo ših 
pas ti ra ko ji ras tje ru ju i ubi ja ju.
 3 Usp. X. LÉON­DUFOUR, Let tu ra del l’E van ge lo 
se con do Gio van ni, Pao li ne, Ci ni sel lo B. (Mi), 21992, 
str. 446–448.
 4 Po st 29,24; Jer 13,17; 23,1sl; Ez 34,31; Ps 74,1; 
79,13; 80, 2; Mih 7,14.
 5 Ps 78,32sl; 77,21; 95,7; usp. Am 3,12.
 6 Ps 77,21, Br 27,17; Ps 78,79sl; Iz 44,28.
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Te ma bib lij skog pas ti ra zap ra vo nije 
ta ko idi lič na i pri jat na kao što na to 
upu ću je sta no vi ta mo da, ne go je dra­
ma tič na: ri ječ je o ži vo tu i smr ti sta­
da, o nje go vu plod nom je din stvu ili 
o nje go voj ste ril noj ras pr še nos ti pa 
pre ma to me i o ap so lut noj pot re bi za 
dob rim pas ti ri ma, »po Bož je mu srcu«. 
Kaz na je si gur na pro pa st ko ju do nose 
zli pas ti ri pre ma svom pod muk lom 
i izo pa če nom nau mu. To je me đu tim 
dra ma sa sret nim zav r šet kom jer Bož­
je mu sta du je, zah va lju ju ći Me si ji i 
nje go vim su rad ni ci ma, osi gu ra na po­
b je da ko li ko god nep ri ja telj ska i pod­
muk la bi la pri jet nja. Taj oz bilj ni, po­
le mič ki i osi gu ra va ju ći nag la sak jas no 
se oči tu je u Isu so vim ri je či ma. Uo ča­
va mo eg zis ten ci jal nu ak tual no st tog 
vi đe nja.
 Logička nit i us troj IV 10
De se to pog lav lje Iva no va evan đe lja je 
tek st o ko je mu se, s ob zi rom na nje gov 
sas tav i us troj, ras prav lja. Me đu tim, po la­
ze ći od to ga tek sta u onom ob li ku ka kav 
nam je da nas poz nat, oči tu ju se naj zna čaj­
ni ji ele men ti.
Uo ča va se jas na lo gič ka nit. Isus, Me­
si ja ko je ga je pos lao Otac, je »pas tir«, što­
vi še, dob ri pas tir; nje go vi uče ni ci su dio 
nje go va »sta da«. Sta do ug ro ža va ju lo ši pa­
s ti ri; me đu tim Kri st Pas tir s jed ne stra ne 
po ka zu je briž nu skrb za svo je »ov ce«, po­
zna je ih, zo ve ih po »ime nu«, tra ži ih kad 
se iz gu be, a s dru ge stra ne pro zi va i ot kri­
va pus to še nja lo ših pas ti ra.
Ima ju ći na umu sr žne di je lo ve go vo ra, 
mo že se pred lo ži ti slje de ći us troj:
– 10,1–6: za po či nje svo jev r snom pris po­
do bom ko ja uk lju ču je sve ele men te kas­
ni jeg Isu so va tu ma če nja. To je sim bo­
lič ka sli ka sve ga.
– 10,7–10: »Ja sam vra ta.« To je pr va Isu­
so va de fi ni ci ja sa mo ga se be. Sta do za­
t vo re no u ov či njak tre ba iza ći na pa šu, 
a kad se vra ti, tre ba pro na ći zaš ti će na 
vra ta i briž na pas ti ra ko ji je vo đa. »Do­
bar vra tar je dra goc je no bla go za ku­
ću«, go vo rio je don Bos co.
– 10,1–15: »Ja sam pas tir dob ri.« To je 
dru ga i sre diš nja Isu so va de fi ni ci ja sa­
mo ga se be, sa svim vr li na ma i ob ve za­
ma ko je uk lju ču je.
– 10,16: »jed no sta do, je dan pas tir«. Iz­
ra ža va vi đe nje sveop ćeg Bož je ga na ro­
da, uje di nje nog oko Gos po di na.
– 10,17–18: u tom slu že nju dob rog pa­
sti ra kri je se taj na, a to je sveu kup ni 
dar nje go vo ga ži vo ta.
– 10,26–30: to je pro du že tak go vo ra o 
dob rom pas ti ru, ko ji nag la ša va da je 
slu ša nje Isu sa blis ko ve za no uz pri pad­
no st nje go vu sta du. Onaj tko je dio 
nje go va sta da, slu ša i shva ća.
Trajna pri sut no st:
– Isusov go vor je pro žet tros tru kim mot­
riš tem nas li je đe nim iz bib lij sko ga svi­
je ta: mot riš te dob ro ga pas ti ra (Me si ja, 
Isu s); mot riš te sta da (Bož ji na rod, uče­
ni ci) i mot riš te zlih pas ti ra (tvr dog la vi 
nev jer ni ci i izo pa če ni vo đe).
– Vidjet će se da zap let iz me đu dob rog 
pas ti ra, sta da i lo ših pas ti ra ne zav r ša va 
s Isu som, ne go se pro te že kroz ci je li 
No vi zav jet.7
 Jezgre no si te lji ce
 »Isus im ka za tu po red bu.« (r. 6)
Ove Isu so ve ri je či su ja san sim bo lič ki 
go vor, »sli kov no po lje«, iz re če no u re ci ma 
1–6. Tim ri je či ma Isus upu ću je na du boka 
du hov na zna če nja, ko ja uve li ke na di la ze 
 7 Usp. Mt 2,6; 25,32; 26,31; Mk 6,24; Lk 15, 4–6; 
Dj 20,28; Ef 4,11; Heb 13,20; 1Pt 5,2–4; Jd 12; 
Otk 2,27; 7,17; 12, 5; 19,15.
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ma te ri jal ni smi sao sad r žan u iz ri ča ji ma pa­
s tir, sta do, ov či njak...
Naz na če na su tri obi ljež ja:
– Istinski pas tir poi men ce po zi va sve ovce, 
tj. poz na je sva ku po je di nu, kao svo je 
vlas niš tvo na ko je je lju bo mo ran, i sto­
ga ču va vra ta ov či nja ka, a sta do vo di 
na si gur ne paš nja ke. (r. 3)
– Ovce ga sli je de, jer pre poz na ju glas istin­
sko ga gos po da ra i ču ju da ih poi men ce 
zo ve. (r. 4)
– Zli pas tir je po put krad ljiv ca i raz boj ni­
ka, ko ji pod muk lo ula zi iz bje ga va ju ći 
pra va vra ta, ali ga ov ce ne će prih va ti ti. 
(r. 1 i 5)
Me đu tim, uče ni ci ma iz mi če du bo ki smi­
sao ko ji »ne ra zum je še« (r. 6). Taj smi sao 
po Isu su tre ba ob ja vi ti sâm Otac. Je di no 
je Isus iz vor ni tu mač sa ve za iz me đu Bo ga 
i lju di, od no sa na ko ji ta ko jas no upu ću je 
sli ka pas ti ra. To se do ga đa u tu ma če nju 
ko je sli je di.
U svom go vo ru Isus jas no i pouz da­
no go vo ri o sa mo me se bi u pr vom 
li cu (ja sam), kao što pot vr đu je zna­
me ni ti iz ri čaj: »Zais ta, zais ta, ka žem 
vam« (r. 7), ot kri va ju ći četiri sre diš­
nja obi ljež ja nje go va iden ti te ta: on je 
vra ta i ču var ko ji jam či si gur no st i 
obi lje ži vo ta; dob ri pas tir ko ji svo je 
ov ce bra ni sve do smr ti; je di ni pas tir 
ko ji tra ži i uje di nju je ras pr še ne ov ce; 
taj na: lju bav Oca ko ji po ti če Si na Isu­
sa na pri no še nje da ra ži vo ta.
 »Ja sam vra ta.« (r. 7)
U r. 7–10 Isus se zad r ža va na dvo ja kom 
obi ljež ju dob rog pas ti ra i lo šeg pas ti ra, uklju­
ču ju ći i sta do. Ton je iz ra zi to po le mi čan, 
jer se ras prav lja o od lu ču ju ćem obi ljež ju: 
tko zas lu žu je da bu de »ču var« i vo đa Bož­
je ga na ro da? U če mu je raz li čit od dru gih 
ob li ka?
Isus na pa da pas ti re ko ji su »krad ljiv ci 
i raz boj ni ci«, jer na sil no kra du ov ce (na­
rod) ko je pri pa da ju Bo gu, jer ta kav pas tir 
»uk ra de, za ko lje i po gu bi« (r. 10). Zli pa­
s ti ri su oni ko ji svjes no ne sli je de put ko ji 
je zac r tao Isus, ne go iz miš lja ju dru ge pute­
ve i dru ga vra ta. Mo gu se uo či ti u »ži dovi­
ma« (fa ri ze ji ma) ko ji se oš tro pro ti ve Isu su. 
U dru gim go vo ri ma Isus ih na zi va »laž ni 
pro ro ci«, kao u go vo ru na go ri (Mt 7,15–23) 
i u es ha to loš kom go vo ru (Mt 24,23–25).
Za se be Isus ka že po naj pri je da je »vra­
ta« ov ca ma, tj. bit ni ele me nt za ži vot sta da, 
bez ko je ga se os ta je ili zat vo ren i uz nik u 
ov či nja ku da le ko od paš nja ka ili iz van nje­
ga, na mi lo st i ne mi lo st krad ljiv ci ma (r. 9). 
Pre ma to me, Isus je vjer ni ču var, ko ji šti ti 
u naj ve ćoj mo gu ćoj mje ri, a is to dob no je 
i si gur ni vo dič.
Vra ta su pre ma to me sim bol vje ro­
dos toj nos ti Isu sa, is tin skog pas ti ra, i 
si gur nos ti ova ca. Sa mo je je dan pri­
stup ov ca ma, a nje ga je zau zeo Isus; 
sa mo je je dan spa si telj ko ji vo di k 
Ocu, a to je Isus. On je je di na vra ta 
kroz ko ja se ula zi i sus re će Bo ga.
Re zul ta te Kris to ve »pa še« na zi va se jed­
nos tav nim, ali pot pu nim, sveo buh vat nim 
i priv lač nim ime nom: ži vot, sup rot no od 
pas ti ra »krad ljiv ca« ko ji ubi ja i uniš ta va te 
pre ma to me do no si smrt, vječ nu smrt. Ovdje 
se na la zi je dan od Isu so vih iz ri ča ja ko ji se 
naj češ će spo mi nje: »Ja do đoh (bu du ći da 
me ša lje Otac) da (mo je ov ce) ži vot ima ju, 
u izo bi lju da ga ima ju.« To nas pod sje ća 
na sli ku iz vo ra ži ve vo de ko je ima u izo bilju 
na iz vo ru (Iv 4,14), za tim na sli ku kru ha 
ži vo ta ko ji zau vi jek za si ću je od gla di (Iv 
6,35.50.58). To je smi sao ono ga »ima ju u 
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obi lju«, toč ni je re če no, u preo bi lju, pri če­
mu go vor o obi lju želi uka za ti na ži vot na 
nje go voj naj vi šoj ra zi ni, a to je spa še ni ži­
vot (r. 9), uk rat ko: ži vot vječ ni (r. 28).
Sli ka »vra ta« iz ra ža va kri tič ku ri ječ 
ko ja iza bi re i pro su đu je slu ša telj stvo, 
jer je Isus je di ni Bož ji es ha to loš ki po­
s la nik. Nje gov zah tjev za spa se njem 
ne od no si se sa mo na ži dov stvo, ne­
go ima sveop ću i ap so lut nu vri jed­
no st. To spa se nje je ži vot, vri je dan 
ži vot, ko ji se po Bož joj vo lji os tva ruje 
u izo bi lju, u vre me nu ko je te če pre ma 
vječ nos ti.
 »Ja sam pas tir dob ri. Pas tir dob ri  
 ži vot svoj po la že za ov ce.« (10,11)
U re ci ma 11–15, ko ji nas sa da za ni ma­
ju, na la zi mo re dak 11, ko ji je izab ran kao 
te ma Po bud ni ce. U nje mu se uk rat ko sa­
ži ma smi sao to ga što zna či da je Isus »do­
bri pas ti r«: on je pas tir ko ji ne sa mo da 
bud no bdi je nad ov ca ma, ne go za njih da­
je i svoj ži vot. To će mo ra ti bi ti i obi ljež je 
pas ti ra ko ji će ga sli je di ti u Cr kvi, uk lju­
ču ju ći i don Bos ca.
Iz bib lij sko ga kon tek sta u ko ji se uklju­
ču je, Isu so va mi sao uka zu je na tri me đu­
sob no is prep le te na obi ljež ja: vr li ne dob ra 
pas ti ra, izo pa če no st zla pas ti ra, smješ taj 
ova ca pod zaš ti tu pr vo ga i pod ug ro zu dru­
go ga. Me đu tim, s raz li či tim nag las ci ma.
Isus se svjes no i au to ri ta tiv no pred stav­
lja (»Ja sa m«) kao pas tir ko je ga su na vi jesti­
li pro ro ci, uz ko je ga na do ve zu je ne sa mo 
znača jku is ti ni to ga (kao što je svjet lo, kruh, 
vi nog rad), ne go i »li je po«, što se pre vo di 
kao »do bar«. Ako se u gr čkom je zi ku dva 
prid je va »do bar« i »li jep« mo gu me đu sob­
no za mi je ni ti, upo ra bom »li je po ga« nagla­
ša va se kak vo ća stva ri ili čov je ka, što pot­
pu no od go va ra nje go voj ulo zi, a ta je da 
bu de idea lan, uzo ran pas tir. Pre ma to me, 
ta se ri ječ ne smi je po mi je ša ti s ide jom dra­
žes no ga i oso bi to njež no ga kao što se to 
či ni u sta no vi toj puč koj iko nog ra fi ji.
Pre ma to me, Isus je pas tir, izu zet ni 
i ve li ko duš ni vo đa, bu du ći da je spre­
man pre da ti svoj ži vot, a pre ma to me 
je i mio i priv la čan, oso ba je ko ja uli­
je va pov je re nje, net ko ko ga se vo li, 
net ko ko ga se slu ša, ko ga se ra dos no 
i ve se lo sli je di...
 Pas tir ko ji da ri va svoj ži vot
– To je mi sao ko ju se nag la ša va. Po jav­
lju je se u r. 11, u r. 15 i za tim u re ci ma 
17–18. i 27–30, uka zu ju ći na is tin sku 
raz li ku iz me đu laž nog pas ti ra i na jam­
ni ka. Što vi še, ta ko se pred la že no vi ele­
me nt u pog le du me si jan skog pas ti ra, 
bu du ći da Isus da ri va svoj ži vot za ov ce, 
spre man je um ri je ti za njih, dru gim 
ri je či ma, spre man je »iz lo ži ti« svoj ži vot 
u slu ča ju da im zap ri je ti ne ka opas nost. 
Tu se uo ča va jas na alu zi ja na Isu so vu 
žrtvu za lju de: »Jer Sin Čov ječ ji ni je 
do šao da bu de slu žen, ne go da slu ži i 
ži vot svoj da de kao ot kup ni nu za mno­
ge« (Mk 10,45; usp. Iv 12,24).
– Dar ži vo ta oči tu je se kao pr vi kon kre­
tan čin u rr. 14–15, u pri je oči to va nim 
iz ri ča ji ma (r. 4): »Ja sam pas tir dob ri i 
poz na jem svo je i me ne poz na ju mo je.« 
To je poz na va nje ko je pos ta je po ziv, 
pre ma to me neš to spe ci fič no, jedinstve­
no, ra zum lji vo. Poz na va nje ni je sa mo 
ne ko ap strak tno zna nje ko jim net ko 
poz na je ne ko ga, kao kad je ri ječ o kakvu 
po pi su sta nov niš tva, ne go, kao u bib­
lij skom smis lu, pot vr đu je poz na va nje 
ko je vo di pre ma osob nom za jed niš tvu, 
ot va ra pre ma obos tra nom di ja lo gu, oči­
tu je obos tra nu ima nen ci ju zbog če ga 
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Isus je st i os ta je u uče ni ci ma, a uče nici 
os ta ju u Isu su (u sp. Iv 6,56).
– Isus u neo če ki va noj mje ri pru ža ap so­
lut ni te melj toj ljud ski ne mo gu ćoj egzi­
s ten ci jal noj obos tra nos ti. In tim no po­
z na va nje ko je po ve zu je pas ti ra i ov ce, 
Isu sa i uče ni ke pro du žu je Isu so vo po­
zna va nje/imanentnost s Ocem i Oca s 
Isu som (r. 15). U Isu so vu pas to ral nom 
dje lo va nju oči tu je se Bož ja ap so lut no st: 
on poz na je, lju bi, da ru je sve za svo je 
uče ni ke. Pre ma to me, on ne mo že ne 
us pje ti, ne go nap ro tiv po ti če neog ra­
ni če nu hrab ro st i pov je re nje.
Pos ve maš nji dar Isu sa dob rog pas ti­
ra ima taj nu du šu, du bo ki ko ri jen: 
»Zbog to ga me i lju bi Otac što po la­
žem ži vot svoj« (r. 17). Otac, ko ji je 
po če lo sveu kup ne stvar nos ti, pa pre­
ma to me i naj vi ši pas tir, »naj ve ći od 
svi ju«, pre dao je vlas niš tvo i skrb nad 
ov ca ma Si nu (r. 29). Isus, sa svo je 
stra ne, vje ran Oče voj lju ba vi pre ma 
na ma, pre da je sav svoj ži vot za ov ce. 
Sna gom za jed niš tva s Ocem (r. 30), 
Isus po svo me uskr snu ću po nov no 
uzi ma da ro va ni ži vot (r. 19) i nas tav­
lja to da ri va nje po pas ti ri ma ko ji su 
nje go vi nam jes ni ci u Cr kvi.
Na ža lo st, zli pas ti ri nas tav lja ju dje lo­
va ti i u Isu so vo do ba (i u do ba Cr kve) (rr. 
12–13), po ka zu ju ći pot pu no ne za ni ma nje 
za ov ce, ali i ne za sit no za ni ma nje za se be 
sa me. To su na jam ni ci ko ji ču va ju za no­
vac, a kad do đe vuk bje že zbog če ga neiz­
bjež no do la zi do gu bit ka ova ca.
U Isu so vu slu ča ju to su oni ko ji se pro­
ti ve nje go vu nau ča va nju i sup rot stav lja ju 
mu se.
Ko men tar u no vom pri je vo du ta li­
jan ske Bib li je (CEI) gla si: »U tom se 
opi su uo ča va i si tua ci ja pr vih kr šćan­
skih za jed ni ca, s vanj skim i unu tar­
njim nep ri ja te lji ma, ko je sim bo li zi­
ra ju krad lji vac, vuk i na jam ni ci.« Oni 
pred stav lja ju pro roč ki znak ti je kom 
sveu kup ne po vi jes ti Cr kve, pa i u do­
ba don Bos ca, sve do na ših da na.
 »Imam i dru gih ova ca.  
 I njih tre ba da do ve dem.« (r. 16)
To je gla so vi ti re dak u ko je mu se go­
vo ri o »jed nom sta du, jed nom pas ti ru«. Ta 
je mi sao bi la is kriv lje no tu ma če na, kad su 
iz vor ne ri je či »jed no sta do« bi le pre vo đe ne 
ri je či ma »je dan ov či njak«, ta ko da se vje­
ro va lo da je u sre diš tu ide ja o sa mo jed nom 
vid lji vom mjes tu sas ta ja nja onih ko ji su 
kr šća ni, a to se mjes to pois tov je ći va lo s 
Ka to lič kom cr kvom. Ta je mi sao pri sut na 
u Isu so vim ri je či ma, ali ov dje on tvr di da 
mu je Otac dao dru ge ov ce iz van uo bi ča­
je no ga židovskog ov či nja ka, iz van Iz rae la. 
On tre ba i njih oku pi ti i spa si ti. Va lja se 
pris je ti ti i Kaj fi nog pro roš tva. On je »pro­
ro ko vao da Isus ima um ri je ti za na rod; ali 
ne sa mo za na rod ne go i za to da ras pr še ne 
si no ve Bož je sku pi u jed no« (Iv 11,51–52; 
usp. Ef 2).
Kao što ka že i Dru gi va ti kan ski kon cil 
(LG 6), je din stvo ova ca os tva ru je se po­
naj pri je oko pas ti ra Isu sa ko ji poi men ce 
po zi va, pos ti že sla ga nje i nas lje do va nje.
Po jav lju ju se tri te melj ne is ti ne: Isus 
že li bi ti pas tir svih na ro da i svi ma 
upu ću je svoj glas (to je sveop ći po ziv 
na spa se nje); za sve skr bi i šti ti ih da­
ru ju ći svoj ži vot (to je nuž no pos la nje 
nje go ve Cr kve i stil pos la nja); uz taj 
evan đeos ki glas po nov no se us postav­
lja je din stvo u is ti ni (to je eku men sko 
nas to ja nje u ko je mu se je din stvo od­
no si na raz ne kr šćan ske vje rois po vi­
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jes ti, ali se pro ši ru je i na sve na ro de, 
nji ho ve re li gi je i kul tu re), u do ba koje 
sa mo po se bi ni je og ra ni če no na ovu 
po vi je st, ali se u njoj oči tu je, bu du ći 
da su vri je me i vječ no st me đu sob no 
po ve za ni s Isu so vim uskr snu ćem.
 Poruka
Pa le ta bo ja ko je os li ka va ju Isu sa dob rog 
pas ti ra bo ga ta je po da ci ma i ni jan sa ma. 
Kad ih uo či mo, mo že mo shva ti ti tko je i 
ka kav tre ba bi ti pas tir ko ji nas tav lja dje lo 
Isu sa Pas ti ra u Cr kvi.
Sve će mo ih pri ka za ti u če ti ri za jed­
ničke cr te, os tav lja ju ći sva ko mu da ot krije 
os ta le.
 Isus je pas tir dob ri Bož je ga na ro da 
 i sveu kup no ga čov je čan stva.  
 Je di no on!
To va lja nuž no poj mi ti u bib lij skom 
kon tek stu (SZ), toč ni je re če no u od no su 
sa ve za iz me đu Bo ga (Pas ti ra) i nje go va naro­
da (sta da), a vid lji vo se oči tu je u pos re do­
va nju lju di, pas ti ra (pro ro ka, sve će ni ka, 
kra lja), u ko je mu va lja uo či ti dra ma ti čan i 
ka tas tro fa lan raz voj tog od no sa, ali i obeća­
nje no vo ga me si jan skog pas ti ra (u sp. Ez 34).
Pos to je dva ti pič na, me đu sob no suprot­
na, a is to dob no nuž na obi ljež ja pas ti ra pre­
ma Bož je mu sr cu: neu pit na vla st vo đe nja 
na ro da za jed no s briž nom i paž lji vom po­
je di nač nom skr bi, po čev ši od naj ma njih i 
naj si ro maš ni jih.
– Isus je dob ri­li je pi pas tir, uzo ran i je­
din stven, pre ma to me ne nad ma šiv uzor, 
jer je do ras tao za dat ku sve do pre da nja 
svo ga ži vo ta te je pre ma to me as po lut­
no dos to jan pov je re nja i pos luš nos ti. 
Pris je ti mo se ono ga »zais ta, zais ta vam 
ka žem, ja sam...« (u sp. r. 1 i 7).
– Isus je pas tir Bož je ga na ro da: ono ga 
proš lo ga (Iz rae la), kao i ono ga bu du­
će ga (pu ci), ka ko bi us pos ta vio sa mo 
jed no sta do, na di la ze ći sva ki zid pod­
je le da bi sveu kup ni svi jet pos tao za­
jed ni ca poi men ce poz va nih, Cr kva.
 Isus je pas tir u po vi jes nom 
 i kon kret nom smis lu
Iz Isu so vih ri je či uo ča va mo: on po je­
di nač no poz na je svo je ov ce, sva ku zo ve 
nje zi nim ime nom i sva ka mu ov ca krot ko 
od go va ra; on ih šti ti od lo ših pas ti ra obeća­
njem da ni jed na ne će bi ti iz gub lje na (r. 28); 
tra ži ih kad se iz gu be (u sp. pris po do bu o 
iz gub lje noj ov ci u Lk 15,4–7); vo di ih na 
bo ga te paš nja ke na ko ji ma se mo že živ je ti 
i nu di im ta kav ži vot u obi lju ko ji na di la­
zi na šu maš tu, ži vot ko ji je spa se nje.
Taj dar ži vo ta proiz la zi i oči tu je se iz 
ne če ga što je ljud ski ne za mis li vo: skrb za 
ov ce proiz la zi iz po nu de nje go va ži vo ta za 
njih.
Isus je pre ma to me pas tir ko ji je is to­
dob no i vra ta i pos to jan i tra jan ču var ko­
ji se nep re kid no i od luč no osob no skr bi za 
sva ku ov cu, ga ji obos tra ni od nos, lju baz nu 
pri pad no st što se dob ro iz ri če u pouč noj 
pri či ko ju Na tan pri ča Da vi du u 2 Sam 
12,1–4.
Stil Isu so va ži vo ta u evan đe lji ma pre ma 
lju di ma pre vo di nje gov »pas to ral ni go vor« 
u ži vu i ne pos red nu »osob nu po vi je st«. Po­
vi je st svje do či i preis pi tu je!
 Isus dob ri pas tir  
 u teš kim vre me ni ma
Već smo vi še pu ta pod sje ti li na dra ma­
tič nu si tua ci ju u ko joj dje lu je Isus pas tir. 
Oso bi to je nag la še na u Isu so vim ri je či ma, 
u ovom di je lu Iva no va evan đe lja (Iv 10), 
kao i u dru gim evan đe lji ma (u sp. Mt 10; 
24–25).
Isus ot va ra oči ono mu tko ga sus re će i 
tko že li bi ti s njim. U svjet lu po vi jes ti svo­
ga na ro da po ma že nam da shva ti mo da 
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pos to je pos ve druk či ji pas ti ri ko ji nas to je 
»kras ti, kla ti i po gu bi ti« (u sp. r. 10). Mo že 
ih se pre poz na ti po to me što iz bje ga va ju 
»vra ta« ko ja su Isus i stvar no do no se protu­
e van đeos ku po ru ku. Pro ro ci su na vi jes ti li 
nji ho ve splet ke u raz nim gri je si ma poh le­
pe, hi pok ri zi je, him be nog bo goš tov lja i tla­
če nja si ro ma ha: uk rat ko, to su oso be ko je 
ni ka ko ne preu zi ma ju od go vor no st ko ju 
im je Bog do di je lio, te os tav lja ju ov ce na 
mi lo st i ne mi lo st vu ko vi ma. Pri je kor pro­
ro ka Eze ki je la u 34. pog lav lju je tek st ko­
ji je naj bli ži na še mu, a Isus ga je za si gur no 
poz na vao.
Odat le iz rav no, teš ko, snaž no, beskom­
pro mis no sup rot stav lja nje Isu su (s idej nog 
sta ja liš ta). Ovo je dio u ko je mu se vi di jed­
no od naj zna čaj ni jih pro tiv lje nja Isu su u 
nje go vu pos la nju. Sto ga se za nje ga mo že 
re ći da je »do bar« pas tir, jer je pri je sve ga 
»is tin ski« pas tir. Ca ri tas in ve ri ta te (Lju bav 
u is ti ni) je nas lov en cik li ke Be ne dik ta XVI: 
lju bav se os tva ru je u is ti ni.
Nab ro jit će mo sto ga ne ko li ko vr li na 
Isu so va pas to ral nog slu že nja: s jed ne strane 
oz bilj no pro ka zi va nje (u sp. Mt 12,3–32; 
15,1–20; 23), a s dru ge hrab ro st, ot por, 
od lu ka, ko je či ne još us traj ni jom i traj ni­
jom »skrb« za lju de, s crta ma oh rab re nja i 
ut je he jer on kod lju di vi di ra ne na fi zič koj 
i du hov noj ra zi ni, či ne ći dos lov no »ču da« 
u tu svr hu.
Up ra vo na toj ra zi ni sveu kup nog ot po­
ra shva ća se i od lu ka pro tiv ni ka da ubi ju 
Isu sa i pro ved ba te od lu ke. Isus je to na­
zvao »čas Tmi nâ« (Lk 22,53). Sto ga je re­
kao svo ji ma: »Svo jom će te se pos to ja noš ću 
spa si ti« (Lk 21,19).
 Tajna Isu sa dob rog pas ti ra:  
 Oče va lju bav
Obič no se zaus tav lja mo na slav nom iz­
ri ča ju »Ja sam pas tir dob ri«, a za bo rav lja mo 
dru ge te melj ne ri je či po mo ću ko jih Isus 
ži vot no po ve zu je svo je pas to ral no slu že nje 
s Oče vim dje lo va njem. A up ra vo to je u 
Čet vr tom evan đe lju naj dub lja i te melj na 
is ti na! O to me smo već pri je go vo ri li. Ov dje 
će mo uk rat ko uka za ti na nje zi nu važ no st.
»Ovo je za po vi jed ko ju sam pri mio od 
Oca svo ga« (r. 18). Mo že mo re ći da je Otac 
Isu sov »pas tir«, onaj ko ji ima vla st nad njim 
i za nje ga se oso bi to skr bi (»O tac me lju bi«, 
r. 17). Isus pos ta je pas tir lju di za to što ov ce 
pri ma od Oca (r. 29) i čini ono što ho će 
Otac, pos lu šan mu je i či ni Oca vid lji vim 
(»Ja i Otac jed no smo«) (r. 30).
Zah va lju ju ći tak voj po ve za nos ti na di­
la zi se nes hva ća nje na ko je je nai šao Isus 
kad je iz go vo rio po red bu (r. 6): dois ta, Otac 
je onaj ko ji Si nu ob jav lju je is ti nu, a Sin je 
na kon to ga mo že na vi jes ti ti ono mu ko mu 
že li (Mt 11,27).
Otac je »ve ći od svih« (r. 29) i jam či 
pob je du Kris ta pas ti ra, a ta je da da je i 
po nov no uzi ma ži vot pos tav ši uskr sli pa­
stir, naš suv re me nik, pas tir zau vi jek. Euha­
ris ti ja je ži vot ni spo men Kris ta pas ti ra svo­
je ga sta da.8
 8 Za dalj nje pro dub lji va nje pred la že mo slje de će šti vo:
 – BROWN, R., Gio van ni, Cit ta del la Ed., As si si, 
1979
 – FABRIS, R., Gio van ni, Bor la, Ro ma, 1992.
 – GHEZZI, E., Co me ab bia mo as col ta to Gio van­
ni. Stu dio ese ge ti co­pas to ra le sul quar to Van ge lo, 
Di gi Graf, Bo log na, 2006.
 – GRASSO, S., Il Van ge lo di Gio van ni. Com­
men to ese ge ti co e teo lo gi co, Città Nuo va, Ro ma, 
2008.
 – LÉON­DUFOUR, X., Let tu ra del l’Evan ge lo 
se con do Gio van ni, 4 sv., Edi zio ni Pao li ne, Ci­
ni sel lo Bal sa mo (Mi), 1992.
 – PANIMOLLE, S. A., Let tu ra pas to ra le del Van­
ge lo di Gio van ni, 3 sv., EDB, Bo log na, 1978­
­1984.
 – SCHNACKENBURG, R., Il Van ge lo di Gio­
van ni, 4 sv., Pai deia, Bres cia, 1974–1987.
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2. POVEZIVANJE SA ŽIVOTOM  
(ak tua li za ci ja)
Uči nit će mo to na dvi je ra zi ne: kao uče­
ni ci Isu sa dob rog pas ti ra, ko ji os tva ru ju 
svoj po ziv u don Bos co voj ško li. Preos ta je 
ši rok pros tor ak tua li za ci je ko ju sva ki čo­
vjek i sku pi na mo gu uči ni ti za se be. Na kon 
sva ke tvr dnje pred la že mo tre nu tak me di­
ta ci je i preis pi va nja vlas ti tog ži vo ta.
 Učenici Isu sa dob rog pas ti ra
 Primjer za pro dub lji va nje
– Pročitajte ne ko li ko bib lij skih mjes ta u 
ko ji ma je ri ječ o pas ti ru u Sta rom za­
vje tu, pre ma na vo di ma u bi lješ ka ma 
2, 3. i 4.
– Učinite to is to i s na vo di ma iz No vog 
zav je ta, pre ma bi lješ ci 5.
– Osobito nas toj te us po re di ti tek sto ve iz 
Ez 34 i Iv 10,1–18.
Po zav r šet ku tog pro dub lji va nja, ut vrdi­
te slič nos ti i raz li ke s iva nov skim tek stom, 
a oso bi to po seb ne sas toj ni ce oso be Kris ta 
dob rog pas ti ra ka ko su opi sa ne u Iv 10.
 »Ja sam pas tir dob ri«
Isus dob ri pas tir pod sje ća na bit no obi­
ljež je Isu so ve oso be i pos la nja, kao i na naš 
vjer nič ki iden ti tet. To za nje ga zna či obna­
ša nje vlas ti ko ja je neos por na i vi ša od sva­
ke dru ge ljud ske vjer ske vlas ti, vlas ti ko ja 
do la zi od Oca. Ni je joj cilj vlas ti ta sla va 
ne go spa se nje čov je ka. To je vla st ko ja pouz­
da no vo di pra vim pu tem, vla st ko ja po ru­
ču je »Sta lo mi je do te be«, tj. »paž lji vo i 
briž no skr bim za vas lju de, za sva ko ga po­
je di nač no«, ka ko bi svi »ima li ži vot u izo­
bi lju«, a to je ži vot Uskr slo ga, ži vot ko ji se 
ra đa u od re đe no do ba i pro te že u vječ no st.
Pos lje dič no to me, ne mo že mo zah ti­
je va ti da bu de mo na Isu so voj vi si ni, 
s jed na kom vlaš ću, da mu na mećemo 
po pis za da ta ka u ve zi s na šim ži vo­
tom i na šom po vi ješ ću. Nap ro tiv, po­
z va ni smo slu ša ti nje gov glas, ima ti 
vje ru ko ja slu ša, a is to dob no smo nepo­
s red no bla gos lov lje ni nje go vim vi đe­
njem stva ri i uži va mo sto ga što mu 
in tim no pri pa da mo te nam je upu­
će no pro roš tvo o neus po re di vom ži­
vo tu. Ujed no nam se ka že da smo 
dob ri pas ti ri, a ne na jam ni ci ako smo 
pas ti ri ko ji skr be za ži vot lju di, vode­
ći ra ču na o nji ho vu dos to jan stvu i 
fi zič koj, mo ral noj, du hov noj i re li­
gioz noj pu ni ni, kao što je to či nio 
Isus u Pa les ti ni.
 »Život svoj po la žem za ov ce«
Či ni se da se ov dje Isu so va vla st pre­
okre će, nes ta je. Kak ve ko ris ti od ne kog 
pas ti ra, ko li ko god on bio do bar i drag, 
ako ga je svla da la smrt, a u ovom je slu ča­
ju to pot pu no nep ra ved na smrt od ko je se 
ni je znao ob ra ni ti?! Pa ipak, up ra vo to je 
činjenica ko ja pri pa da Isu so vu pas to ral­
nom slu že nju, ko je va lja shva ti ti kao slu­
že nje sve do kra ja, iz lju ba vi i je di no iz 
lju ba vi. Ta nje go va vla st te me lji se na oče­
voj lju ba vi pre ma na ma i pot pu no potvrđu­
je tu lju bav. Sto ga je dob ri pas tir uskr snuo 
i nas tav lja živ je ti i dje lo va ti. Bož ja lju bav 
ni kad ne umi re, ona us kri su je ono ga tko 
tak vu lju bav prih va ća i oči tu je.
Pos li je Kon ci la čes to se ču je da je vlast 
slu že nje? Ali, či je slu že nje? Is to ga 
ono ga tko to ka že? Je li to slu že nje 
sa mo mu se bi? Mo že se do go di ti i u 
vjer nič koj za jed ni ci. Isus nap ro tiv uči 
da slu ži ti zna či ta ko se an ga ži ra ti da 
po je di na oso ba is ka že hrab ro st i pre­
da svoj ži vot. Ta da vla st pos ta je vje­
ro dos toj na i pouz da na. »Re ci mi ko­
je slu že nje iz vr ša vaš i re ći ću ti ko joj 
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vlas ti pri pa daš ili ko ju vla st ob na ša š«; 
»Re ci mi što ka žeš, ko ja je tvo ja vla st 
i re ći ću ti ko je si slu že nje poz van 
vr ši ti.«
 »On ov ce svo je zo ve ime nom...  
 Poz na jem svo je ov ce i mo je  
 poz na ju me ne.«
Isus je vla st jer os tva ru je zna če nje tog 
ime na: lju di ma ko je sus re će po ma že da 
»ras tu«. To se od vi ja dvos mjer no:
– Prva po seb no st nje go va ži vot nog sti la 
je de ma si fi ka ci ja lju di. On vi di ve li ka 
mnoš tva (u sp. Iv 6,8.10), ali ih sus re će 
kao po je din ce, gdje jed nom po jed nom 
da ri va kruh i ri bu (u sp. Iv 6,1–13). Ta 
vr sta poo sob lje nog od no sa pro ži ma sva 
evan đe lja, to je na čin na ko ji je on pa­
s tir ko ji se bri ne za sva ku ov cu, jer je 
sva ki čov jek Bož je di je te, a Isus ga tra­
ži ka ko bi pos tao dio nje go va uje di nje­
nog i je di nog »sta da«.
– Kao dru go, tak vo se poo sob lje nje oči­
tu je u da va nju ime na sva ko mu. Poz na­
va ti ime, za Isu sa se ne rje ša va stva ra­
njem po pi sa pri ja telj skih oso ba, ne go 
mu slu ži za to da sva ku po je di nu oso bu 
pri jaz no po zo ve. To je po ziv ko ji je ujed­
no i pri jed log za prih va ća nje od re đe­
no ga zva nja. To se do go di lo s pr vim 
uče ni ci ma (u sp. Mk 1,16–20), to je Isus 
po ku šao uči ni ti i s bo ga tim mla di ćem 
(u sp. Mk 10,21–22), to mu je dob ro 
us pje lo s Mag da le nom (u sp. Iv 20,16–
18): mo guć no st po zi va os tva ri va la se 
sa sva kim tko ga je slu šao.
Za nje ga po ziv poi men ce zna či po­
zva ti ne ko ga da ga sli je di (»Ov ce idu 
za njim jer poz na ju nje gov glas«, Iv 
10,4), da pos ta ne nje gov uče nik. Sva­
ki vjer nik tre ba re ći: ja sam Isu su va­
žan. Kod kr šte nja on me poi men ce 
poz vao go vo re ći: »Ti... Lu ci ja, Mar­
ko, Ma ri ja, Stje pa ne... priz naj kao 
pr vo mo je ime, a to je da si kr šća nin.« 
Po ziv Isu sa pas ti ra tu ne pres ta je, na­
s tav lja se ti je kom ži vo ta sve do ve li­
ko ga ko nač nog po zi va. Isus po se bi ce 
po zi va ono ga tko je mlad da za jed no 
s njim na či ni svoj ži vot ni pro je kt, 
što vi še da ot kri je – a to je is tin ska, 
naj ve ća mi lo st – da Dob ri pas tir zais­
ta že li da pos ta ne mo pas ti ri po put 
nje ga, u sve će nič kom ži vo tu, u re­
dov nič kom ži vo tu, ali i u obi telj skom 
ži vo tu.
 »Ja sam vra ta.  
 Tko ne ula zi na vra ta,  
 krad lji vac je i raz boj nik«
Isus je pas tir ko ji je zao kup ljen dva­
deset če ti ri sa ta, nep re kid no, jer ima zlih 
pas ti ra ko ji i da nju i no ću vre ba ju na ov ce. 
U nje go vo do ba izo pa če no st je ima la obi­
ljež ja ko ja su joj svoj stve na u sva ko do ba: 
»uk ras ti, zak la ti, po gu bi ti, pre pus ti ti na 
mi lo st i ne mi lo st vu ko vi ma« (u sp. 10,10.12). 
Isus se oči tu je kao onaj tko bra ni svo je, 
okup lja ih za jed no, hra ni ih, šti ti, po ti če 
na bud no st (»Bdij te«).
Ut vr di ti tko je zao pas tir nuž no je i 
hit no pot reb no. To su oni ko ji ne po­
z na ju ov ce, ne zo vu ih poi men ce, bje­
že pred vu kom, uk rat ko, to su svi oni 
ko ji ne dje lu ju po put Isu sa ili ba rem 
ne dje lu ju u nje go vu smje ru: pre ma 
to me, ne is ka zu ju lju bav ne go pomanj­
ka nje za ni ma nja, ne is ka zu ju se be­
dar je sve do žr tve ne go tra že vlas ti tu 
ko ri st, ne oči tu ju hrab ru vjer no st ko­
ja se bo ri pro tiv ono ga što se pro ti vi 
evan đe lju, ne go su ži vot, spo ra zum, 
odus ta ja nje, bi jeg.
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 U don Bos co voj ško li
Po la zi mo od pod sje ća nja na te melj ni 
her me neut ski krug ko ji se us ta nov lju je kad 
se, ima ju ći na umu kon kre tan ži vot, či ta­
ju tek sto vi ko ji su zna čaj ni za oso be ko je 
su snaž no – po put don Bos ca – živ je le od­
nos s Isu som, a u na šem slu ča ju to je evan­
đe lje o dob rom pas ti ru: Isus dob ri pas tir 
os vjet lju je smi sao ko ji tre ba da ti don Bos­
cu pas ti ru; Don Bos co pas tir ak tua li zi ra, 
pro ni če, po ma že da se shva ti, kon kret no 
po ka zu je što zna či Isus dob ri pas tir. Isus 
je ko ri jen, a don Bos co pos vje do ču je nje­
go ve plo do ve. To vo di pre ma za dat ku ko­
ji je po seb no po ve zan s ci ljem Po bud ni ce: 
du bin ski upoz na ti don Bos ca zna či pri je 
sve ga upoz na ti ga kao pas ti ra či ja pas to ral­
na lju bav op će ni to obi lje ža va nje go vo po­
s to ja nje i nu di nam ga kao ži vot nu ško lu.
Tu se ot va ra ju raz li či ti pu te vi.
 Dokumentirani pra vac
Pr vi, na jiz rav ni ji put, je st upoz na va nje 
don Bos co vih na vo da o Isu su dob rom pa­
s ti ru. U ne dav no ob jav lje noj knji zi9 o tome, 
vidi mo ka ko don Bos co spo mi nje lik pa­
sti ra či ta ju ći sva evan đe lja, pre ma to me i 
Iv 10, što nas ov dje na jiz rav ni je za ni ma.
Mo že se za mi je ti ti da eg ze ge za od go­
va ra tra di cio nal nom na či nu svoj stve nom 
nje go vom do bu, ali je pri tom ov dje važ no 
is tak nu ti nje go vu unu tar nju priv r že no st 
mo ti vu Isu sa dob rog pas ti ra, ko je ga na vo­
di u svo jim broj nim spi si ma.
Ti su na vo di obi lje že ni pre tež no ek le­
zio loš kim či ta njem ko je se oči tu je na vi še 
ra zi na:
– Pastiri su po naj pri je pa pe i bis ku pi: 
pod sje ća se da njih ša lje Isus ko ji im je 
uzor. Oni vr še slu že nje ko je ih čes to 
do vo di do to ga da da ju ži vot za »ov ce«, 
za vjer ni ke.
– Na eku men skoj ra zi ni, don Bos co opšir­
no spo mi nje bol nu či nje ni cu pod je le u 
Cr kvi iz me đu ka to li ka, pro tes ta na ta, val­
den za, zbog če ga je oso bi to va žan re dak 
preu zet iz Iva no va evan đe lja (10,16) o 
pot re bi za »jed nim sta dom i jed nim 
pas ti rom« te za »jed nim ov či nja kom« 
ko ji je Ka to lič ka cr kva ko ju vo di pa pa.
– Postoji i pas to ral na ra zi na, ko ju don 
Bos co prim je nju je na sa mo ga se be s 
ob zi rom na mla de pri go dom epi de mi­
je ko le re 1854. god. U don Bos co vim 
»Biog raf skim us po me na ma« se či ta:
  »Kad se pro ši ri la vi je st da se gra dom 
po če la ši ri ti bo le st, don Bos co se pre ma 
svo jim si no vi ma po ka zao kao lju ba zan 
otac i do bar pas tir. On je, da ne bi is ku­
ša vao Gos po di na, upot ri je bio sva mo gu­
ća sred stva pre dos trož nos ti, što ih je na­
dah nji va lo is kus tvo i umi je će (...). Me đu­
tim, don Bos co ni je bio za do vo ljan ze­
malj skim mje ra ma ne go se iz sve ga sr ca 
os lo nio i na mno go dje lot vor ni je, tj. ne­
bes ke mje re. Od vjero dos toj nih oso ba do­
z na li smo da je od pr vih tre nu ta ka opas­
nos ti, don Bos co, kle če ći pred ol ta rom, 
upu tio ovu mo lit vu Gos po di nu: Bo že moj, 
uda ri pa s ti ra, ali zaš ti ti njež no sta do (u sp. 
Mt 26,16). Za tim je, ob ra ća ju ći se Bla že­
noj Dje vi ci re kao: Ma ri jo, ti si lju baz na i 
moć na maj ka; mo lim te, zaš ti ti ove mo je 
ljub lje ne si no ve. A ako bi Gos po din htio 
ne ku žr tvu me đu na ma, evo me, spre man 
sam um ri je ti ka da i ka ko se to nje mu svi­
di. Bio je do bar pas tir ko ji je po nu dio 
ži vot za svo je ov či ce.« (MB V, 80–82)
Jed na ko ta ko i pris po do bi o iz gub lje­
noj ov ci ko ju tra ži pas tir (Lk 15,4) u svo joj 
Sve toj po vi jes ti da je po seb no mjes to.
 Sustavni po ka za te lji
U čl. 11. sa le zi jan skih Kon sti tu ci ja kaže 
se da se u »či ta nju evan đe lja« me đu »cr ta­
 9 Usp. M. WIRTH, La Bib bia con Don Bos co. Una 
lec tio di vi na sa le sia na. II. I quat tro Van ge li, LAS, 
Ro ma, 2011.
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ma Gos po di no va li ka« ko je se po naj vi še 
za pa ža ju kod don Bos ca zam je ću je nje gov 
»stav dob rog pas ti ra ko ji os va ja bla goš ću i 
se be dar jem«, zbog čega je »sre diš te i bît 
(nje go vog ži vo ta i dje lo va nja) pas to ral na 
lju bav« (čl. 10).
Veo ma je dob ro da se na po čet nim stra­
ni ca ma Kon sti tu ci ja spo mi nje Bož je obe­
ća nje pro ro ku Eze ki je lu (34,11.23), ko je je 
kas ni je preu zeo i os tva rio Isus dob ri pas tir 
u Iv 10, a sa da se po jav lju je u don Bos co­
vim us ti ma: »Sâm ću pot ra ži ti ov ce svo je 
i sâm ću ih pas ti!... Pos ta vit ću im jed no ga 
pas ti ra... On će ih sâm pas ti i bit će im 
pas tir.«
Jed na ko se ta ko i na po čet ku IV. po­
glav lja, ko je je pos ve će no pos la nju mla di­
ma, mis le ći na ono što je os tva rio don Bos­
co, na vo di Mk 6,34: »Vid je si lan svi jet i 
sa ža li mu se jer bi ja hu kao ov ce bez pas ti­
ra pa ih sta ne pou ča va ti u mno go če mu.«
Pos lje dič no to me od goj i ob ra zo va nje 
sa le zi ja na ca i čla no va don Bos co ve obi te lji 
te ži pre ma »pos la nju od ga ja te lja pas ti ra« 
(VIII. pog lav lje).
 Življeni po ka za te lji
Don Bos cov osob ni ži vot je pod ruč je 
ko je naj bo lje iz ri če me đu sob no pro ži ma­
nje Isu sa i don Bos ca u za jed nič kom li ku 
dob rog pas ti ra. Po lje ko je va lja preis pi ta ti 
je st nje gov sveu kup ni ži vot. Jedi no se ta ko 
do la zi do »is tin skog poz na va nja« na še ga 
sve ca, pri če mu up ra vo mo tiv dob rog pa­
s ti ra ima te melj nu ulo gu pre poz na va nja.10 
Ot va ra se ši ro ko i slo že no pod ruč je is tra­
ži va nja ko je va lja nas ta vi ti prou ča va njem 
dje la prov je re ne vri jed nos ti. Ov dje na od­
re đe ni na čin ot va ra mo put po ti ču ći na su­
če lja va nje ko je va lja nas ta vi ti, svat ko osob­
no ili još bo lje u sku pi ni. U tu svr hu kao 
pr vo šti vo pred la že mo Us po me ne iz Ora­
to ri ja11, na stra ni ca ma ko jih don Bos co 
osob no pri po vi je da o svom slu že nju kao 
do brog pas tira u ju nač kim go di na ma svo­
ga pos la nja mla di ma od 1815. do 1855. 
Ov dje dak le pred la že mo nac rt ko ji va lja 
na do pu ni ti.
Dob ro je za po če ti od po zor nog či ta nja 
o gla so vi tom »snu u de ve toj go di ni« ži vo­
ta Iva na Bos ca, u ko je mu mu dob ri pas tir 
u prat nji Ma ri je kao dob re pas ti ri ce ukazu­
je na bu du će pos la nje nje ga sa mo ga us red 
mla dih.
Na kon to ga upu ću je mo na mo gu ći pa­
ra le li zam iz me đu Isu sa i don Bos ca, pred­
la žu ći prib li ža va nje iz me đu Iv 10,1–18 i 
sve ca mla dih, bez ikak ve pri si le.
Pred la že mo če ti ri suk lad na vi da:
– Isus dob ri pas tir »po zi va« svo je ov ce, 
sva ku poi men ce, iz vla či ih iz ano nim­
nos ti sta da: svo jim us ti ma iz go va ra mo­
je osob no ime, što je znak poo sob lje nja 
od no sa, ri je či ko ju mi že li re ći, po zi va 
ko ji mi up rav lja.
Od mah se pris je ća mo ve li ke don Bos­
co ve priv r že nos ti: »Do volj no je da ste 
mla di pa da vas ja ko vo lim«, skrbi za 
sva kog mla di ća kojega je poi men ce 
po z na vao (dob, obi telj, pod ri jet lo, 
pot re be, tež nje, spo sob nos ti...), s pri­
ja telj skim od no som po la ze ći odan de 
gdje se mla dić na la zio i nu de ći mu 
nuž nu po moć, ali i ja san pri jed log 
zva nja, kao što je to bio slu čaj kod 
Do mi ni ka Sa via. Va lja ujed no spo­
me nu ti i jed nu su ges tiv nu cr tu – nje­
govu gla so vitu »ri ječ na uho«, ko ja 
je bi la iznim no osob na, in tim na i 
dje lot vor na.
10 To je uos ta lom suk lad no i prog ra mu što ga je 
pred lo žio vr hov ni pog la var Sa le zi jan ske druž be.
11 Usp. I. BOSCO, Us po me ne iz Ora to ri ja sve tog 
Fra nje Sa leš ko ga od 1815. do 1855, Ka te het ski sa­
le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2007.
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– Isus po ma že ov ca ma da »uđu i iza đu« 
i ko ra ča is pred njih, ta ko što on za njih 
pred stav lja si gur na vra ta.
To je di na mično i ot vo re no poi ma nje 
stvar nos ti ko je po ka zu je da onaj ko ji ne što 
či ni tre ba pr vi ima ti ono što tra ži od dru­
gih, is todob no po ti ču ći i na dje lo va nje i 
na pov je re nje.
Od mah se pris je ća mo stvar nos ti Ora­
to ri ja, u ko ji se pot pu no slo bod no 
ula zi lo i iz la zi lo. Don Bos co je po­
sti gao da dje ča ci ko ji su bi li zat vo reni 
u to rin skom zat vo ru iza đu na iz let, 
što je zna či lo po mo ći im da os je te 
dru ga či ji ži vot u dob ro ti i ra dos ti.
S ti me je bi la po ve za na i si gur no st u 
ve zi s ljud skim i kr šćan skim vred no­
ta ma ži vo ta, jer je na »vra ti ma« sta jao 
don Bos co.
On osob no pi še: »Kad su iz la zi li iz 
cr kve, za šao bih me đu njih te ih pra­
tio dok su pje va li i ga la mi li. Poš to 
bis mo uzaš li do kru ga na kri ža nju, 
zap je va li bis mo još po ne ku ki ti cu hva­
los pje va. Na kon to ga sam ih po zi vao 
da do đu i slje de će ned je lje. Jed ni bi­
s mo dru gi ma glas no za že lje li la ku noć 
te bi svat ko po šao svo jim pu tem.«
– »Da ži vot ima ju, u izo bi lju da ga ima­
ju.« Za Isu sa je to svr ha nje go vog »biti 
pas tir«, za raz li ku od pla će ni ka ko ji ži­
vot dru gih uniš ta va ju i uki da ju. Ri ječ 
je o ži vo tu u nje go voj pos ve maš njoj fi­
zič koj i du hov noj ši ri ni, u vre me nu i 
izvan nje ga, u ži vo tu ko ji ni ka da ne 
zav r ša va i uvi jek ras te (vječ no st). To je 
bu jan i sja jan ži vot, ko ji pre ma šu je sva­
ko traj no i li je po iš če ki va nje, tra jan i 
li jep ži vot za ko ji je spo so ban »li je pi« 
pas tir. To je, uk rat ko, »spa se nje« ko je 
nam da ri va. Ne za bo ra vi mo oz bilj no st 
i pos to ja no st tog da ra: on proiz la zi iz 
nje go voga vlas ti tog ži vo ta ko ji je pre­
dan iz pos luš nos ti Ocu.
Don Bos co je, po put Isu sa, dos lov no 
da ro vao svoj »ži vot za ži vot svo jih si­
ro maš nih dje ča ka, sve do pos ljed njeg 
da ha«. Uči nio je to pot pu no svjes tan 
što zna či ži vot po evan đe lju, kon­
kretan sva kod nev ni ži vot, ko ji ujedi­
nju je do ba i vječ no st. Vr lo rea lis tič no 
je to pot vr dio pos tav lja ju ći kao nuž­
no sred stvo od goj shva ćen kao pre­
ven tiv ni sus tav, a kao cilj je izab rao 
od goj mla dih da bu du »dob ri kr šća­
ni i poš te ni gra đa ni«. On je – u ško­
li dob rog pas ti ra – htio nji ho vo spa­
se nje, u pot pu nom smis lu – i du še i 
ti je la, sva nuž na sred stva ško le i ra da, 
tj. kul tu ral nog, stru kov nog, so ci jal­
nog i po li tič kog re da, is todob no pro­
ši ru ju ći i jam če ći smi sao ži vo ta po­
mo ću snaž nog i ra dos nog smis la živo­
ta, ute me lje nog na »tri stu pa«: eu ha­
ris ti ji, is po vi je di i po bož nos ti pre ma 
Ma ri ji, ne bo je ći se svo jim mla di ći ma 
na vi jes ti ti lje po tu ži vota pos li je smrti. 
Uk rat ko, mla di ći ma je ot vo re no pred­
la gao sve to st kao uz vi še nu i ra dos nu 
mje ru ži vo ta. Do mi nik Sa vio je pri­
m jer tak va ži vo ta.
– »Krad lji vac do la zi da uk ra de, ubi je i 
uniš ti.« Op šir no smo opi sa li dra ma­
tičan kon tek st u ko je mu dob ri pas tir 
vr ši svo ju služ bu. Sto ga neus tra ši vo pro­
ka zu je ra za ra juće nau me zlih pas ti ra, 
ko ji se slu že ži vo tom ova ca, a ne slu že 
ov ca ma. Isus je imao na umu one ko ji, 
zlora be ći svo ju vla st, ni su go vo rili is tinu 
Bož je ri je či te su se sto ga pro ti vi li njemu 
sa momu, ut je lov lje noj ri je či Bož joj. Ako 
ne ma ob ra će nja, zav r še tak je stra šan.
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Don Bos co je bio ve li ki bo rac za evan­
đelje. Pre tež no an tik le ri kal no i ma­
son sko kul tu ral no ok ru že nje, pro te­
stan tska pro pa gan da, os ku di ca si ro­
maš nih dje ča ka ko ji su sa se la doš li 
u grad, sve su to bi li čim be ni ci ko ji 
su uka zi va li na opas no st. Don Bos co 
se to me sup rot sta vio po se bi ce pi sa­
njem, Ka to lič kim šti vom i dru gim 
pub li ka ci ja ma (tri po vi jes ti: Biblijska 
po vi je st, Po vi je st Cr kve, Po vi je st Ita­
li je), te traj nom ka te he zom. Po put 
do bra pas ti ra, imao je nep ri ja te lje, ali 
on ni je bio ni či ji nep ri ja telj.
3. ZA ZAJEDNIČKO SUDJELOVANJE 
(tre nu tak za jed niš tva i od lu či va nja)
To je fa za u ko joj se sa kup lja ju zajednič­
ki doj mo vi, toč ke ko je su nas po naj više dir­
nu le, kao i one ko je su os ta le naj ne jas ni je. To 
je po se ban tre nu tak u ko je mu se te ži pre ma 
ob ra će nju sr ca po ri je či ma Isu sa (i don Bos­
ca) dob rog pas ti ra, a ujed no i pre ma stva­
ra nju ne ke od lu ke ili na ka ne da se nasta vi 
raz miš lja ti i usav r ša va ti ži vot no ponašanje.
Ov dje pred la že mo ne ko li ko po ti ca ja za 
osob no raz miš lja nje i raz go vor.
Što me ni go vo ri nas lov dob rog pas ti ra 
što ga Isus prim je nju je na samoga sebe?
Pripo vi je da nje o onome što nas se doj­
mi lo u eg ze get skom tu ma če nju Iv 10; ko­
ja nam se pi ta nja pos tav lja ju; kak vu važ­
no st se pri da je tom nas lo vu da nas u ži votu 
i pos la nju Cr kve?
Osim ri je či pro mat ra mo Isu so vu »pa­
sto ral nu« prak su.
Po nov no či ta ju ći evan đeos ke tek sto ve, 
ot krij mo jed ni dru gi ma obi ljež ja ko ja kon­
kret no opi su ju sta vo ve i dje lo va nje Isu sa 
dob rog pas ti ra.
Što nam ka že nas lov dob rog pas ti ra pri­
mi je njen na don Bos ca?
Po ku šajmo iz ni je ti zaš to se taj nas lov 
prim je nju je na sve ca mla dih; što je to kod 
nje ga što ga po ve zu je s Isu som dob rim pa­
sti rom; što tre ba još vi še is tak nu ti?
Kr šća ni se pris je ća ju li ko va »dob rih pa­
s ti ra« u po vi jes ti.
Gr gur Ve li ki, Pa pa Ivan XXIII, Ivan 
Pa vao II... Za tim bis ku pi kao što su Salva­
to re Ro me ro, To ni no Bel lo...; sve će ni ci po­
put don Lui gia Orio nea, don Pi na Pug li­
sia...; re dov ni ci po put Mi ho vi la Rue i Maj­
ke Te re zi je; lai ci po put Ma ri le ne To nel li, 
Al ber ta Mar vel lia, Sea na De ve reuxa...
Po ku šaj mo pri po vi je da ti o dob rim pa­
sti ri ma ko je smo sus re li na na šem pu tu, o 
muš kar ci ma i že na ma, sve će ni ci ma i laici­
ma, po se bi ce sa le zi jan ci ma, kće ri ma Ma­
ri je Po moć ni ce, su rad ni ci ma, čla no vi ma 
Sa le zi jan ske obi te lji nas to je ći spo me nu ti 
zaš to smo im zah val ni.
Pos to je i laž ni pas ti ri ko je Isus ži go še 
kao na jam ni ke i krad lji vce.
Po ku šaj mo sa mi ma se bi re ći ko je su za­
p re ke ko je nas u naj ve ćoj mje ri od va ja ju od 
Isu sova evan đe lja, zap re ke ko je uda lja va ju raz­
ne mla de i ka ko od go vo ri ti na te opas nos ti.
Isus poz na je sva kog svog uče ni ka, što­
vi še, poi men ce ga zo ve.
Pro mis li mo jes mo li ka da do živ je li ta­
kav od nos oso bi tog pri ja telj stva ko ji Isus 
že li ima ti s na ma, i u kojim okol nos ti ma. 
Upi taj mo se ne os je ća mo li se poz va ni stoga 
što nam se Isus poi me nič no ob ra ća. Otvo­
re no od go vo ri mo na pi ta nje: zaš to da ne 
prih va ti mo po ziv da bu de mo re dov nici sa­
le zi ja nci, ses tre kćeri Ma ri je Po moć ni ce, 
sve će nici, mi sio nari? Je li ra zum no, što vi­
še, je li re ći ne ili da svje do čan stvo vje re?
4. ZAKLJUČNA MOLITVA  
(za ziv i ras ta nak)
Tu su po želj ni za zi vi u koji ma sva ki (ali 
dois ta sva ki!) član sku pi ne sud je lu je, raz­
miš lja ju ći o Isu su dob rom pas ti ru i o don 
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Bos cu nje go vome sjaj nom uče ni ku i na­
šem uči te lju, či je smo ka riz me dio ni ci. U 
tu je svr hu nuž no od re di ti tre nu tak šut nje 
(če ti ri do pet mi nu ta) ti je kom ko jih će sva­
t ko prip re mi ti svoj za ziv.
Ov dje pred la že mo Psa lam 23, o dobrom 
pas ti ru, ko ji nam je svi ma poz nat, ko ji va­
lja iz mo li ti po mogućnos ti pje va ju ći, iza­
brav ši jed nu od broj nih li je pih me lo di ja.
Svjes ni ko li ko je Otac iz vor i pod r ška 
Isu su dob rom pas ti ru, ob ra ća mo mu se 
is tom mo lit vom ko ju nas je nje gov sin Isus, 
naš brat, nau čio. Oče naš... 
Gos po din je pas tir moj:
ni u čem ja ne os ku di je vam:
na po lja na ma ze le nim
on mi da je od mo ra.
Na vrut ke me ti ha ne vo di
i kri je pi du šu mo ju.
Sta za ma pra vim on me up rav lja
ra di ime na svo je ga.
Pa da mi je i do li nom smrti pro ći,
zla se ne bo jim, jer si ti sa mnom.
     
   
             
            
              
    
